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Aplicación de una experiencia como sujeto con 
Necesidades Educativas de Apoyo Específico en 
sujetos no deficientes en Educación Física 
Título: Aplicación de una experiencia como sujeto con Necesidades Educativas de Apoyo Específico en sujetos no 
deficientes en Educación Física. Target: profesorado de secundaria. Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: 
Beatriz García Martínez. Profesora Interina de Secundaria. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
on la realización de esta aplicación de unidad didáctica pretendíamos acercar al alumnado a una 
temática que hoy en día es tan corriente, sobre todo en los centros educativos, referente a las 
personas con distintos tipos de deficiencias. Entre los objetivos fundamentales (especificados  a 
lo largo de la unidad didáctica) destacamos la sensibilización, integración, aceptación y 
experimentación de las distintas sensaciones que pueden percibir estas personas. La consecución de 
esta serie de objetivos creemos que es fundamental para generar una actitud positiva durante la vida 
de nuestro alumnado en relación a estas personas. Dicha consecución la hemos analizado mediante 
varios instrumentos de medida, obteniendo informaciones cualitativas (diario) y cuantitativas 
(cuestionario) complementarias entre sí. 
Siempre se ha dicho que hay que integrar a las personas con discapacidades pero en ocasiones esto 
no es así, sino que dicha integración debe darse de forma recíproca y siempre partiendo desde las 
etapas escolares más tempranas. 
C 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Esta aplicación fue desarrollada para su aplicación en las primeras etapas de la educación 
secundaria, por ser éste el ámbito que nos compete, aunque creemos necesario un trabajo previo en 
la etapa escolar desde sus inicios. 
OBJETIVOS DE ESTA APLICACIÓN 
1. Trabajar sobre diferentes deficiencias. 
2. Sensibilizar a alumnado hacia las personas que presentan determinadas deficiencias. 
3. Mejorar las relaciones intergrupales utilizando juegos adaptados. 
4. Integración de los alumnos con necesidades educativas especiales dentro de un grupo de clase. 
5. Aceptar los diferentes niveles de destrezas de compañeros con necesidades educativas 
especiales. 
6. Experimentar mediante la práctica físico deportiva las dificultades que plantea una deficiencia. 
7. Fomentar entre los alumnos la solidaridad y el respeto hacia los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
8. Fomentar la integración tanto en el ámbito educativo y social como un valor primordial durante 
toda su vida. 
METODO 
Esta aplicación se ha llevado a cabo en un instituto de secundaria de una localidad de Sevilla, en un 
grupo con 20 alumnos y alumnas de entre 16 y 18 años. 
Para la puesta en práctica de esta aplicación se ha diseñado una unidad didáctica que consta de 10 
sesiones. Durante la primera sesión se explica de manera teórica los contenidos que vamos a 
desarrollar en la práctica, en cuanto a deficientes visuales, físicos, auditivos y mentales. Dichos 
contenidos están referidos tanto a conceptos como  procedimientos, así como a normas que se deben 
adoptar con respecto a las personas con deficiencias. 
A continuación se destinan dos sesiones para cada tipo de deficiencia.  
Al principio de cada sesión se realizaba una introducción acerca de la deficiencia y se ponía a los 
alumnos en situación para que mediante una buena interpretación de su papel pudieran acercarse lo 
más posible a las sensaciones de este tipo de personas. 
Al final de cada sesión, aprovechando la vuelta a la calma, se realizaba una puesta en común sobre 
las ideas y conclusiones de los alumnos. 
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La última sesión se destinó a hacer una recopilación de los ejercicios de las distintas deficiencias 
que más interés habían suscitado, y el resultado fue la siguiente sesión: 
Calentamiento:  
• Cuento motor 
Parte principal: 
• Vóley: es un partido normal de vóley pero con campo  y número de personas reducido. En cada 
equipo habrá una persona con una deficiencia motriz, en este caso en un equipo a uno de los 
componentes le pondremos una manopla en una mano y en el otro equipo uno estará con la 
mano metida dentro de la camisa. Cada vez que un equipo meta dos puntos le tendrá que pasar 
la manopla al compañero, y una vez que hayan experimentado todos cambio de roles. El equipo 
que tenía la mano metida en la camisa pasa a ponerse la manopla y el otro equipo la mano 
dentro de la camisa. 
• Balón – fly: el juego consiste en pasar por un banco sueco ( para trabajar el equilibrio ), y justo al 
final del banco habrá una colchoneta quitamiedos, un compañero le pasará el balón al otro 
mientras esta en el aire y tiene que meter el balón por un aro. ( habrá diferentes aros donde 
meter el balón ). 
• El pañuelo: se hacen dos equipos y se enumeran, uno de los equipos tendrán a un ciego. 
Cuando digan el número de la persona ciega esta saldrá con un compañero de la mano a coger 
el pañuelo y el del otro equipo tendrá que hacer un zig – zag. 
• Sensaciones: los alumnos van desplazándose por el espacio corriendo, saltando, de lado, etc, y 
después van a experimentar las mismas sensaciones con los ojos tapados. Una vez hecho esto 
se le quitará el pañuelo a la mitad de la clase y estos tendrán que coger de la mano a uno que 
tenga puesto la venda e ir a la fotocopiadora,  estando allí se cambiarán los roles y vuelta hacia 
el pabellón. 
Vuelta a la calma 
• Debate sobre las sensaciones en los diferentes ejercicios. 
 
Con el propósito de observar y analizar la consecución de los objetivos planteados se utilizaron dos 
instrumentos de interrogación para la recogida de datos: el diario y el cuestionario. Con el diario 
logramos medir aspectos cualitativos, mientras que con el cuestionario se consiguen aspectos 
cuantitativos. 
A través del diario y determinadas preguntas del cuestionario se podían valorar de forma más 
concreta los objetivos 2, 4, 5 y 6. 
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TIPOS DE PREGUNTAS PARA EVALUAR LOS OBJETIVOS 




2. Sensibilizar a 
alumnado hacia 





¿Te ha sensibilizado esta 
sesión con respecto a personas 
con NNE? Justifica tu respuesta
 
¿Te importaba que una 
persona con NNE formara parte 
de tu equipo? 
(nada / poco / bastante / 
mucho) 
4. Integración 




de un grupo de 
clase. 
 
¿Te sentías integrado cuando 
actuabas como deficiente? 
Justifica tu respuesta. 
 
Valora de 0 a 10 tu integración 
en las diferentes actividades 
cuando asumías el rol de persona 
con discapacidad 
5. Aceptar los 
diferentes niveles 






¿Qué repercusiones has 
encontrado al incluir en tu 




¿Cómo aceptabas a los 
compañeros con NNE cuando 
adaptábamos los juegos? 











¿De qué manera has 
experimentado las sensaciones 
que perciben este tipo de 
personas? 
 
Valora de 0 a 10 el grado en 
que crees haber vivenciado las 
siguientes deficiencias: visual, 
física, auditiva y mental. 
Profesores implicados: 
• Profesor de educación física.  
• Profesor de educación especial y/u orientador. 
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• Posible invitado perteneciente a organizaciones de discapacitados o deficientes. 
• Profesor de alguna escuela específica para deficientes. 
RESULTADOS 
Se analizaron inicialmente los tiempos de cada actividad de las desarrolladas en la última sesión 
que agrupaba diferentes actividades de las distintas deficiencias tratadas. Los factores que se medían 
fueron los siguientes: 
• Duración total de la sesión: 45’30 MINUTOS 
• Tiempo de explicación: 3’ 30” 
• Tiempo de organización: 5’ 30” 
• Tiempo de compromiso motor: 33’30 
• Tiempo de imprevistos: 3’ 
Para cada una de las actividades, los tiempos registrados fueron los siguientes: 
ACTIVIDAD TOTAL EXPLICA. ORGANIZ. COMPROMISO 
MOTOR 
IMPREVISTOS 
Cuento motor 3’   3’  
Voleibol 
adaptado 
7’ 1’ 1’ 5’  
Balón-fly 7’ 30’’ 1’30’’ 5’  
Pañuelo 6’30’’ 1’ 1’ 4’30’’  
Sensaciones 
ciegas 
16’ 1’ 1’ 14’  
Vuelta a la 
Calma 
6’  1’ 2’ 3’ 
 
Al analizar el cuestionario se observaron los siguientes resultados, expresados en el gráfico, en 
relación a aquellas preguntas en las que el alumnado debía realizar una valoración de 0 a 10 en sus 
respuestas: 
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En aquellas cuestiones en las que el alumnado debía valorar en una escala cualitativa de nada, 




Como primera conclusión, destacar que este tipo de práctica se debería desarrollar, en algún 
momento, con todo el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria para así sensibilizar al mismo 
y favorecer una mejor integración de las personas con alguna discapacidad.  
Este tipo de actividades en las que el alumnado se pone en la piel de otras personas, en situaciones 
que son completamente nuevas para él y que le producen cierta incertidumbre e intriga, suscita en 
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conseguir objetivos más allá de los planteados en relación a la integración, pudiendo incidir en 
aspectos saludables y de correcta utilización del tiempo de libre y de ocio. 
Es muy necesario el tiempo utilizado en la vuelta a la calma para debatir y comentar las sensaciones 
experimentadas desde los dos roles: deficiente y no deficiente, ya que en estas situaciones es donde 
realmente podemos sacar conclusiones sinceras y útiles para el estudio, además de favorecer la 
expresión del alumnado delante de sus compañeros, en relación a lo cual, intentaremos que todos 
aporten algo y no hay unos pocos alumnos o alumnas que monopolicen el debate. 
La utilización de este tipo de aplicación también será útil para sacar al alumnado y al propio 
profesorado de la rutina diaria de los contenidos típicos de Condición Física y Juegos y Deportes, ya 
que debido a su originalidad, suponen una novedad en el día a día de nuestras sesiones de Educación 
Física. 
Se ha observado que la discriminación hacia este tipo de personas es mínima, aunque cierto es, que 
se trataba de sus propios compañeros, los cuales carecen realmente de una deficiencia, por ello sería 
muy interesante poder realizar esta práctica también con sujetos que tengan esa discapacidad real, 
mezclados con nuestro alumnado, que tras haber experimentado las sensaciones que pueden tener 
estas personas, pueden aceptarlas e integrar mejor en sus juegos y prácticas. 
Igualmente sería muy interesante, para continuar profundizando con el alumnado en este tema, 
realizar trabajos por grupos en los que cada uno deba investigar acerca de la deficiencia que le sea 
asignada y que sea capaz de desarrollar actividades deportivas para ese tipo de población. Esto, claro 
está, sería una actividad para cursos superiores de Educación Secundaria, como 4º de ESO o 
bachillerato, ya que como la misma legislación nos indica, debemos buscar en ellos una mayor 
autonomía. 
Para concluir, me gustaría señalar algunos aspectos interesantes que se han dado durante el diseño 
y desarrollo de esta aplicación: 
Principales problemas: 
En el diseño: 
• Dificultad para diseñar actividades que integraran a personas con deficiencias. 
• Dificultad para generar las sensaciones de desventajas simulando en mayor o menor grado una 
deficiencia. 
• Dificultad para extraer a través de datos cualitativos actitudes sinceras y reales.   
 
En la propia clase: 
• Quizás se podría haber dedicado más tiempo a algunas de las actividades. Aunque se creyó 
necesario dejar suficiente tiempo para reflexionar sobre las preguntas abiertas. 
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En el análisis de datos: 
• Problemas al analizar datos cualitativos 
• Problemas a la hora de realizar las gráficas de esos datos cualitativos. 
 
Cambios que se podrían hacer en futuras aplicaciones: 
En general: 
• Aplicar un tiempo más adecuado a cada ejercicio o realizar más ejercicios con el fin de acentuar 
sensaciones experienciales. 
 
En cuanto a la Educación Secundaria Obligatoria: 
• Adaptaciones en cuanto al nivel de dificultad de la práctica. 
• Incrementar el control y medidas de seguridad (deslizamiento de colchoneta, estabilidad de 
bancos suecos, etc.…)  
 
Nuevas innovaciones sugeridas: 
• Otro posible trabajo sería a través de los deportes para deficientes, realizando campeonatos 
extraescolares con diferentes categorías. Se realizaría de aquellos deportes que hayan sido más 
aceptado entre el alumnado. 
• Trabajar temas como actividades en el medio natural adaptándolos a las diferentes deficiencias 
como una forma más de integración de estas personas en el mundo que les rodea.  
 
ANEXO 
Como anexo y para facilitar que esta experiencia pueda ser repetida y llevada a cabo por otros 
docentes con su alumnado, a continuación, voy a explicar de forma esquemática los juegos que se 
desarrollaron en la parte principal de cada una de las sesiones referidas a las cuatro discapacidades 
trabajadas: discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad auditiva y discapacidad mental: 
JUEGOS PARTE PRINCIPAL  
DISCAPACIDAD 
 
1ª SESIÓN 2 ª SESIÓN 
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Pañuelo con los ojos 
vendados: el pañuelo tiene 
cosidos unos cascabeles para 
que sea más fácil localizarlo, 
además hay un guía en cada 
equipo sin los ojos vendados. 
Carreras de relevos con guía: 
un componente con los ojos 
vendados y otro sin venda. 
 
Circuito de obstáculos: 
primero se realiza con un guía y 
después sin él. 
Goal-ball con ojos vendados y 
balón sonoro. 
Sensaciones: recorrer el 
espacio primero con los ojos 






cambiando el rol de atacantes y 
defensas y situados en las 
distintas posiciones sentados. 
Voleibol: en campo reducido, 
y en cada equipo hay un 
componente con una mano en 
la espalda. 
 
Baloncesto en silla de ruedas: 
si no es posible con silla de 
ruedas hacerlo en sillas 
normales o obligando el 
lanzamiento o pase desde 
rodillas. 
El quema (matar, balón 
prisionero, cementerio…) donde 





Balón Fly (explicado 
anteriormente) 
A la captura del balón: juego 
de pases por equipos donde 
está prohibido hablar. 
 
Ritmo: seguir el ritmo 
marcado por un compañero o 
compañera con unos palillos. 
Juego de las películas: 
representar una película 
mediante la mímica. 
 
MENTAL 
Circuito de estaciones con 
juegos simplificados y sencillos, 
utilizando globos y materiales 
que se desplacen lentamente. 
 
Policías y ladrones: juego de 
persecución donde hay dos 
grupos, uno con cada rol, y se 
van cambiando. 
Juego de las películas. 
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El tangram en la enseñanza de las  matemáticas 
Título: El tangram en la enseñanza de las  matemáticas. Target: Profesores de Educación Secundaria. Asignatura/s: 
Matemáticas. Autor/a/es: Rosa María Sánchez Pozo, Profesora de Educación Secundaria, Licenciada en Matemáticas. 
xisten numerosas teorías acerca del origen del tangram. Es un juego de origen chino llamado 
“Chi Chiao Pan” que significa juego de los siete elementos o tabla de la sabiduría. No se sabe con 
certeza quien inventó el juego ni cuando, pues las primeras publicaciones chinas en las que se 
hace referencia al tangram datan del siglo XVIII. 
Los primeros libros sobre tangram aparecen en Europa a principios del siglo XIX y presentaban 
tanto figuras como soluciones. Eran en su mayor parte imágenes figurativas como animales, flores, 
personas,… y una escasa representación de figuras abstractas. A lo largo de este mismo siglo 
numerosos libros chinos fueron copiados por editoriales europeas, y a partir de 1818 se publicaron 
libros de tangram en EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria e Italia.  
Aunque una antigua enciclopedia china lo describía como “un juego para mujeres y niños”, el 
tangram, adquirió una notable popularidad. Hasta el mismo Napoleón se aficiono a él cuando fue 
exiliado a la isla de Santa Elena. 
Las primeras publicaciones de tangram contenían solo unos cientos de figuras. En 1973 Joost Elffers 
y Michael Schuyt produjeron una edición que contenía más de 1600. 
E 
